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ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ía s i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
AL EXCMO. SR. OBISPO 
felicitan en su fiesta onomástica el 
Clero y feligreses de esta Parro-
quia, ratificándole sus sentimientos 
de afecto^ veneración y obediencia. 
H O J I T A P A R R O Q U I A L 
que entra en el XVIII año de su vida, 
dá gracias a Dios por los benefi-
cios recibidos, promete continuar su 
apostolado en bien de las almas y 
desea a todos sus bienhechores y 
lectores feliz Año Nuevo. 
F I E S T A D E L A E P I F A N I A 
¡ C u á n t a s impres iones se s ienten en el 
alma ante el pesebre de B e l é n , v i e n d o 
a los magnates de O r i e n t e a d o r a r al 
NIÑO tan pobre que descansa en las 
pajas! L a Omnipo tenc i a d iv ina , su a m o r 
a los hombres , su humi ldad , su manse-
dumbre, su r e s i g n a c i ó n , su v o z amante 
'•amando a todos; s í , a todos los que con 
su sangre p r e c i o s í s i m a v iene a r e d i m i r ; 
y ¿ a c u d e n todos a su l l amamien to ; se 
afanan po r acal lar su l l an to i n f a n t i l , ex-
p re s ión de su c a r i ñ o , con las mayores 
y m á s exquis i tas demost rac iones de su 
a» ior? , . . ¡ Q u é pena! N o ; son muchos lo8 
^ e , ignoran tes o insensatos, pasan ante 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
el p o r t a l , en que l l o r a su D i o s , s in pres-
tar a t e n c i ó n a sus gemidos ; son muchos 
t a m b i é n los que l l egan ante é l , p e r o 
¿ c ó m o llegan?, in f lu idos por sus pasio-
nes; a unos los domina la sensual idad , 
a o t r o s la env id i a , a estos la venganza, 
a aquel los la a m b i c i ó n , y . . . estos no 
pueden l l eva r consuelo a l d o l o r i d o co ra -
z ó n del N I Ñ O d i v i n o ; É L es, como y 
donde nace, t o d o lo c o n t r a r i o , y por 
eso sigue l l o r ando ; É L desea que ante 
la mise r ia en que nace y comienza a 
v i v i r , los hombres amen, con amor f i r -
me y cons tante , el desprec io de las r i -
quezas, como Ba l t a sa r , e l p e r d ó n de los 
ag rav ios , como M e l c h o r , la h u m i l d a d , 
como Gaspar , y que en todos los mo-
mentos de la v ida , como los M a g o s de 
O r i e n t e , no exis ta d i f i c u l t a d que no ven -
zamos, pereza que no sea sacudida, ni 
respetos de l mundo que no desprec ie-
mos, para buscar a J e s ú s , que si h u m i l -
de se presenta en la g r u t a de B e l é n , 
humi lde , escondido y paciente se hal la 
a todas horas en esa o t r a g r u t a peque-
flha, que se l l ama el S A G R A R I O . 
P i d á m o s l e que nos c o n v i e r t a a É L 
para amar lo s i empre c o n toda nuest ra 
alma y para ded icarnos , una vez con 
É L iden t i f i cados , a convencer a los i g -
norantes y t r ans fo rmar a los insensatos, 
l l e v á n d o l o s a esta d iv ina , eucar i s t ica , 
g r u t a , que es donde exis te el tínico y 
ve rdade ro consuelo en esta v ida y el 
sa lvo-conduc to seguro para la de la 
e t e rn idad . 
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C o n r a z ó n t ienen acredi tada los hi jos 
de esta t i e r r a fama de agudos e inge-
niosos ; pocos como e l los , en A n d a l n c í a , 
esgr imen la s á t i r a y el ep igrama envuel-
tos en sal , que hacen r e i r , a t o d o t r a p o , 
aun a sus v í c t i m a s , y si no, a l l á va 
este caso. 
E l apr isco de bancos f o r m a d o en la 
Ig les ia para que, den t ro de é l , es tuviesen 
todos los hombres que viniesen a M i s a 
la Nochebuena (y fue ron muchos los 
c ien tos que acudieron) , ha dado m o t i v o 
a a lguno para dec i r , que tantas cabezas 
como s o b r e s a l í a n sobre los bancos que 
las ce rcaban , se p a r e c í a a una red de 
pescar con los peces asomando por las 
mal las , p o r lo que aquel lo p a r e c í a un 
C O P O . ¿ S e puede dar mayor grace jo , 
ni m á s c á u s t i c o , a la vez que m á s i n -
ofens ivo? . . . Pues señores del C O P O , 
r eco rdad a J e s ú s en las o r i l l a s del mar 
de G a l i l e a ; al l í los pescadores, a lentados 
p o r e l M a e s t r o , t i r a n sus redes al mar 
y obt ienen tan abundante pesca que las 
redes amenazan romperse ; en aquellas 
playas pescó a Ped ro , a A n d r é s , a San-
t iago, a Juan; los a p r i s i o n ó en las redes 
de su amor para , luego con su fuego 
incendiar al mundo en el amor a su cuer-
po c ruc i f i cado . ¡ ¡ O j a l á e l C O P O de la 
Nochebuena os haga o t r o s tan tos ena-
morados de J E S Ü S que lo amen mucho, 
mucho, y a d e m á s p r o c u r e n que no halla 
quien no lo ame; a s í se lo p ide y os lo 
desea, como f e l i c i t a c i ó n del A ñ o Nuevo, 
porque mucho os qu ie re , vues t ro 
PADRE CURA. 
¿Y D E L O R G A N O , Q U É ? 
vs* 
Pues, p o r esta quincena, del órgano, 
NA. ¿ S e r á esta p a r a l i z a c i ó n por causa 
del f r ío que hace?... P o r si acaso, como 
el m o v i m i e n t o p roduce ca lor , aviso a 
los friolentos que cuanto pasen las Pas-
cuas, i r é a buscar los , los i n v i t a r é a dar 
un p a s e í t o para que en t ren en calor, y 
cuando estemos en la C a n c u b i , o en el 
C a l v a r i o , o en las T o r r e s o en San J o s é , 
les aseguro que les d o y un A T R A C O . 
Y nada m á s po r h o y . 
Hie.-
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A V U N O 3 V A B S T I INI E IM(^  
T E N I E N D O B U L A Y S I N E L L A , S I E N D O P O B R E S 
MESES 
DEL 
A Ñ O 
Febrero . 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo . . 
junio . . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre. 
Diciembre 
AYUNO 
CON ABSTINENCIA 
Viernes de Cuaresma, 
Vigilias de 
Pentecostés , Asunción 
y Navidad 
15, 22 . . 
1, 8, 15, 22, 29 
18. 
14. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
13, 16, 20, 23, 27 . . . 
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
21 (Puede anticiparse al día 21.) 
Abstinencia 
sin ayuno 
LOS OTROS 
VIERNES 
DE TÉIWPORAS 
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INDICADOR PIADOSO 
JUBILEO DE LA5 KL HORAS 
Triduo Eucarí^t lco.—Los d í a s l , 2 
y 3 de E n e r o ; a las nueve, se manif ies ta y 
a c o n t i n u a c i ó n la M i s a Cantada ; a las 
cuatro de la ta rde T r i s a g i o , P l á t i c a , 
Bendic ión y rese rva . Las innumerables 
indulgencias concedidas por los Sumos 
Pont í f i ces al Jub i l eo de las X L horas , se 
apl icarán duran te este T r i d u o , por los 
familiares d i funtos de este C l e r o P a r r o -
quial. Las P l á t i c a s e s t á n a ca rgo , el d í a 
1.° de D . C r i s t ó b a l B e r l a n g a , e l 2 . ° de 
D. Francisco Campano , e l 3 .° de l Pad re 
Cura. 
Día 4 — P r i m e r V i e r n e s de mes .—A 
las ocho, M i s a y C o m u n i ó n genera l de 
¡os Socios del A p o s t o l a d o de la O r a -
ción, y A c t o s de D e s a g r a v i o s . P o r la 
noche, los E j e r c i c io s acos tumbrados , con 
Expos i c ión M a y o r de Su D i v i n a M a -
jestad. 
Día 5.—Junta de l R o p e r o de la V i r -
gen de F l o r e s . 
Día 6 —festividad de los Santos 
Reyes.—A las c inco, M i s a Solemne y 
A d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , la cual se 
r e p e t i r á en todas las M i s a s y en el las 
se h a r á la colecta que se des t ina para 
p remios a los N i ñ o s del Catec ismo. 
D í a 12 .—Comienza la N o v e n a de la 
Sagrada F a m i l i a , po r la noche. 
D í a 13.—A las siete y media, la M i s a 
y C o m u n i ó n genera l de las Hi jas de 
M a r í a . A las nueve, M i s a Solemne en 
el A l t a r de la Sagrada F a m i l i a . Po r la 
noche. S e r m ó n que p r e d i c a r á el Padre 
C u r a , dedicando estos cu l tos a la San-
ta F a m i l i a de Naza re t , los C o r o s de la 
V i s i t a D o m i c i l i a r i a . 
L o s Jueves , a las ocho, C o m u n i ó n 
genera l de las M a r í a s de los Sagra r io s 
en la San ta M i s a , E j e r c i c i o s de Repa-
r a c i ó n y D e s a g r a v i o s con E x p o s i c i ó n 
p r i v a d a . 
Se recomienda con gran encare-
cimiento a los Socios del Aposto-
lado, hijas de María y Marías de los 
Sagrarios, que durante el Triduo Eu-
carístico cuiden de la constante ado-
ración a Su Pivina Majestad. 
íis E: IM EL ANO DE: IOS© 
LA B U L A , INO S I E N D O R O B R E S 
A B S T I N E N C I A 
li Mieles y Sábados 
r feViBr„68ySábal)0S 
! J'f e Pentecostés, 
o j i t o s y Navidad 
5 .U23. . 
4^23, 29, 30 
A Y U N O SIN A B S T I N E N C I A 
L o s Lunes , M a r t e s , iV\ ié rco les , 
Jueves y S á b a d o s de Cuares ina , no 
h a c i é n d o s e m e n c i ó n de los V ie rnes 
po r ser, a d e m á s de ayuno, de 
abst inencia , como se designa en la 
c a r i l l a a n t e r i o r . 
A B S T I N E N C I A SIN A Y U N O 
T o d o s los d e m á s V i e r n e s de l 
a ñ o que no sean d í a s de fiesta. 
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fpuntes fistóricos de llora 
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(Continuación) 
A L T A R D E S A N J O S É 
D . J o s é G a r c í a Q o r d i l l o , P r e s b í t e r o , 
de l que ya nos ocupamos en los n ú m e r o s 
241 y 242 de la H o j i t a , hi jo l e g í t i m o de 
D . Juan G a r c í a G o r d i l l o , el que e n c o n t r ó 
el T e s o r o a la subida del Hacho , y de 
D.a I n é s P é r e z R u i z de A lcaude t e , n a c i ó 
el 5 de D i c i e m b r e de 1694. 
A b r a z ó la ca r re ra e c l e s i á s t i c a , que 
e s t u d i ó en el Semina r io , y para f o r m a r l e 
congrua , sus padres, en el a ñ o 1721, 
ante e l escr ibano Ped ro C a l d e r ó n Oso-
r i o , le fundaron C a p e l l a n í a , una de las 
m á s p i n g ü e s de que i n f o r m a la Colec -
t u r í a . As imi smo , po r su tes tamento de 
10 de A g o s t o de 1730, ante Josef D iez 
de M e d i n a , funda ron V i n c u l a c i ó n , l l a -
mando en p r imer t é r m i n o a su hi jo D o n 
J o s é , que l l e g ó a adqu i r i r una de las 
p r imeras posic iones de A l o r a . 
F u é Juez y C o m i s a r i o del San to O f i -
c io de la I n q u i s i c i ó n de l Re ino de G r a -
nada, y d e t e r m i n ó reves t i r se , como en 
efecto se r e v i s t i ó , de mayor honor y 
grandeza, ac red i tando Nob leza , y en p r ó 
de su p r e t e n s i ó n p r e s e n t ó en e l T r i b u -
nal al Cue rpo B e n e f i c i a l , s e g ú n consta 
en expediente ins t ru ido al efecto el a ñ o 
1726 po r la E s c r i b a n í a de Juan G a r c í a 
M o n t e s i n o s . 
C o s t e ó a sus expensas el A l t a r de 
San J o s é con su Re tab lo y verja de 
c i e r r e , que es el segundo de la nave 
izqu ie rda de la Ig les ia , ocupando la I m á -
gen t i t u l a r el s i t io p referen te , ten iendo 
en las repisas de los lados del Re t ab lo , 
dos i m á g e n e s m á s p e q u e ñ a s de S. J o a q u í n 
y Santa A n a , y en la par te m á s a l ta , o t r a 
de la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
Y a en sus p o s t r i m e r í a s , en 1776, acu-
d i ó a la A u t o r i d a d S u p e r i o r E c l e s i á s t i c a 
de la D i ó c e s i s , manifes tando que a i m -
pulso de su f e rvorosa d e v o c i ó n al Pa-
t r i a r ca San J n s é , le h a b í a cons t ru ido un 
A l t a r en la Pa r roqu ia con su reja de 
h i e r r o y un Re tab lo ves t ido de talla, 
do rado con el m a y o r p r i m o r , en honra 
al cu l t o de dicho Santo , y sol ic i taba l i -
cencia para hacer una B ó v e d a en la mis-
ma P a r r o q u i a , p o r delante de dicha Ca-
pi l l a , para ser sepul tado en e l l a , asi como 
los herederos y sucesores del Víncu lo 
i n s t i t u ido por su padre D . Juan G a r c í a 
G o r d i l l o y o t r o por el fundado; y cons-
tando la cer teza de su r e l a to por los se-
gu ros in formes adqu i r idos , el S r . D r . Don 
M a n u e l G o n z á l e z P imen te l , D e á n de la 
Santa Igles ia C a t e d r a l y G o b e r n a d o r por 
el I l t m o . S r . D . J o s é M o l i n a L a r i o , Obis-
po de M á l a g a , con fecha 2 de A b r i l del 
p rec i t ado a ñ o , le c o n c e d i ó la licencia 
sol ic i tada , d á n d o l e el uso y p r iv i l eg io 
de sepu l tu ra en dicha B ó v e d a , para si 
y los herederos y sucesores en los refe-
r idos V í n c u l o s , pe ro sin p o d e r l o vender, 
traspasar, donar ni cambiar , n i adquir i r 
por este t í t u l o derecho de asiento en 
dicha C a p i l l a y B ó v e d a , fuera del día 
de D i f u n t o s y cuando se of rendara la 
sepul tura en cada a ñ o , y si dejaban dos 
sin hacer lo , p e r d í a n el derecho de ente-
r ra rse en e l la , n i poner escudo de ar-
mas en s i t i o a lguno de dicha Cap i l l a , y, 
por úl t imo,* mandaba que la B ó v e d a debía 
estar igua l que e l pav imen to de la Igle-
sia, s in exceder cosa a lguna su cerra-
mien to con la losa sepu lc ra l , ni poner 
en é s t a o t r a i n s c r i p c i ó n que la de la 
per tenencia del uso p r i v a t i v o de la fa-
mi l i a , t odo e l lo , conforme a las cuali-
dades y condic iones prevenidas en las 
Cons t i tuc iones S inoda les de este Obis-
pado. E s t á ref rendada p o r el L i c d o . Don 
Juan V á z q u e z de Prada y E s p a ñ a , C a n ó -
nigo Sec re t a r io , y Reg i s t rada al fól io 17 
del L i b r o 5. 
(Se continuará.) A . B . M -
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J . TRASCASTRO 
